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摘要 
I 
摘  要 
近年来，我国的公路建设取得了举世瞩目的成绩，公路相关的各种建设都取
得了长足的发展，汽车的客运能力也得到了快速的拉升。但是由于我国特殊的国
情，当前的客运能力还不能满足广大旅客的需要，各种超载 、超员以及到达报
废年限却仍然运行的现象时有发生，对旅客的生命、财产造成了巨大的威胁。因
此，运用信息化技术对客运车辆进行管理，对降低客运事故、保护旅客安全具有
非常现实的意义。 
本文在软件工程的理念的指导下，运用.NET 为开发平台，采用 ASP.NET 开
发动态网页，使用 C#为语言编程，SQL Server2008 来管理系统中的数据。论文
首先对车辆管理系统产生的背景和意义以及研究现状进行了介绍。随后对客运车
辆管理系统进行了需求分析，重点通过用例规约表、功能用例图的方式对系统的
功能需求进行了较为全面的分析。然后，对系统的设计原则进行了介绍，对系统
的各个功能模式的设计过程进行了描述，对系统的实体类、处理类、业务逻辑类
和控制类，对概念数据模型、数据库的表结构设计进行了详细的描述。最后，描
述了运用.NET 技术实现系统的主要模块功能的过程，对使用的测试方法和测试
过程进行了描述，同时对测试结果进行了分析。 
本文使用.NET 技术构建了一个操作方便、灵活、方便扩展和维护的系统，
通过测试验证了该客运车辆管理系统的优越性和灵活性。 
 
关键词：客运车辆；.NET；SQL Server2008 
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II 
Abstract 
In recent years, the construction of highway of our country has remarkable 
achievement. A variety of relative construction of highway obtains great development. 
The capacity of passenger transportation also gets a quick pull. But due to the special 
national conditions of our country, the current passenger transportation can’t meet the 
needs of passengers. There have all kinds of phenomenon such as overload, 
overcrowding and running car which reach the discarded condition. These bring great 
threat to passenger’s life and property. Therefore, using information technology 
management passenger vehicle can reduce passenger transportation accidents and 
protect the safety of passenger, which has realistic significance. 
In this dissertation, it is guided under the software engineering. It uses .NET as 
development platform, ASP.NET develop dynamic html, C# program and SQL Server 
2008 manager data of system. The dissertation introduces the background and 
significance and research status of vehicle management system firstly. Then it analyzes 
the requirement of passenger vehicle management system. Through the function use 
case and use case table, it gives comprehensive function requirement analysis. Then, it 
introduces design principle of system design. It describes the design procedure of each 
module. It designs entity class, deal class, business logical class and control class. It 
describes data conception model and database table structure. Finally, it describes the 
implementation procedure of each module applying .NET technology. It describes 
testing method and testing process. At the same time, it analyzes the testing results. 
In this dissertation, .NET technology is used to build the system. It has features of 
convenient operation, flexible and convenient extension and maintenance. Through 
system testing, it verifies the superiority and flexibility of this passenger vehicle 
management system. 
 
Key words: Passenger Vehicle; .NET; SQL Server 2008 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
客运是保障一个城市正常运转最为基础的部分，城市客运的高效化管理能够
显著提升城市经济的发展速度，其科学化的发展程度与城市的可持续发展密切相
关[1]。当前，经济在快速的发展，城市的道路得到了显著的改善。同时，城市的
人口也得到了明显的增加，这使得人们对客运的运行效率及提供的服务水平有了
更多的要求[2]。 
在通过对客运车辆管理部门的走访、调查后，发现客运车辆管理部门在管理
中存在的问题如下： 
1、客运车辆的管理制度执行不到位，对一些客运车辆和驾驶员管理不到位，
存在对一些特定的车辆和驾驶员无法管理的现象。 
2、在对线路审批的环节过程中，没有充分考虑到客源、道路的复杂程度、
道路交通标志灯因素。 
3、对客运车辆的驾驶员的考核过于简单，对他们在职业道德、安全行车灯
内容的考核过于形式化，整体的驾驶员的素质有待提高。此外，对客运企业的安
全监管力度不到位，安全隐患的排查力度进行的不彻底，存在一定的安全隐患。 
4、当出现客流高峰的时候，对运力的调试不够及时、到位。尤其是在春运
的时候，存在车辆严重超员、超载、超速、任意停靠等现象。 
5、对黑出租的打击和监管力度不够，存在黑车和车辆之间存在争抢客户的
的现象，这使得正常客运管理秩序被扰乱了。 
客运车辆管理系统的运行对规范化管理客运车辆管理、降低客运事故、保护
旅客安全具有现实的意义。 
1.2 国内外研究现状 
在国外，对车辆的管理程度通常都非常的严格。首先，会聘请相关领域的专
家对车辆进行一个总体的评估，只有车辆的各项指标和性能符合要求后，才允许
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其运行[3]。其次，在实现了车辆信息的共享，企业可以随时通过车辆管理系统查
询其管辖的车辆的运行情况，达到一定的时间和年限后，必须进行维修、检测和
报废[4]。 
由于非常重视对客运车辆的规范化以及严格的管理，企业也从中得到了更多
的利益，所以客运车辆的管理软件得到了广泛的应用[5]。如福特公司研发的Car 
care车辆管理软件，能够对车辆的配件维修记录、售后服务、车辆操作记录进行
全程的自动分析。奔驰公司在2001年就研发了FleetBoard车辆管理软件，到目前
为止已经超过了10万辆车辆使用了该软件。该软件在功能上实现了车辆的物流管
理、车辆管理、维护管理、事故管理等功能。此外，软件还提供了短息服务，该
短息可以直接发到车载终端上，车辆驾驶员也可以通过该软件进行信息回复[6]。
沃尔沃公司开发的车辆管理系统，其功能主要是用来对车辆的运行效率进行监
控，无论是任何类型的车辆，都可以使用该软件进行车辆的参数监控，如监控燃
油节省情况、行驶公里数、怠速时间数量，驾驶员可以使用该软件提供的数据调
节车辆的运行方式，从而提高经济效益[7]。 
国内的信息技术发展历程相对经济发达的国家来讲，其发展历程相对较短，
但是其发展速度却非常的迅速。但是就整体而言，国内的车辆管理软件相对于其
他的信息管理软件发展的速度相对缓慢[8]。主要的原因是没有认识到开发车辆管
理软件可以对单位带来的利益。从而，造成了国内对车辆管理软件的投资力度不
足，但是随着国内车辆企业在国家经济共享方面的力度不断的增大，国内逐步加
大了对车辆管理的力度以及对车辆管理信息化建设的力度[9]。 
目前，国内已经颁布了相关的车辆运行管理条例和办法[10]。条例的突出为
加强车辆的规范化管理、降低运行成本、车辆的运行安、提高运输质量起到了积
极的作用[11]。如在该条例中就明确的规定了车辆使用的报废年限、定期年检以及
定期进行维护等内容。 
但是因为国内对车辆管理信息化重视程度的滞后，使得国内的车辆管理信息
化的建设水平相对落后这些信息技术发达的国家[12]。此外，由于我国人口基数
大、各个地区经济发展的不平衡也使得国外的车辆管理的软件并不适合我国的车
辆管理现状。首先，国内并没有对车辆进行统一管理的大数据管理平台，没有实
现全国车辆信息的资源共享，现有的车辆管理系统都是各自为政，使用着不同的
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开发语言、软件架构以及运行模式，这样就形成了大大小小的车辆信息孤岛[13]。
究其最为根本的原因就是进行车辆管理软件的建设对企业的经济推动力有限。但
是，随着国内车辆的迅猛增加，很多的企业已经认识到采用信息化技术对车辆管
理的重要性和紧迫性。现在国内的车辆管理软件的研发和建设已经进入了一个非
常活跃的时期[14]。 
1.3 论文主要研究内容 
车辆管理系统，是在完成了细致的调查分析的基础上完成的。该系统无论是
下功能设计方面还是在技术先进性等方面都非常符合车辆管理部门的实际业务
特点。本文研究的主要内容如下： 
1、对比了当前主流的软件开发技术，同时结合车辆管理部门的业务特点选
用了ASP.NET来开发动态网页， C#语言进行编程， SQL Server2008数据库为来
管理车辆信息。 
2、深入到车辆管理部门和车辆的管理者和乘客进行了细致的交流，结合调
研内容使用用例规约表、业务流程图、功能用例图对用户的需求进行了详细的概
述。从而为车辆管理系统的设计和实现提供了客观的依据。 
3、以系统体系结构设计为主线，结合车辆管理部门的业务特点和对系统的
功能需求，对车辆管理系统进行了设计。 
4、使用ASP.NET、 C#、SQL Server2008企业版完成了车辆管理系统的实现
过程，同时对测试系统的方法以及测试结果进行了描述。 
1.4 论文结构安排 
论文的主要结构安排如下： 
第1章 绪论。对课题产生的必要性和解决方案进行了描述，对当前车辆管理
系统在使用以及进行车辆改革过程中遇到的问题进行了分析，指出论文主要研究
内容。 
第2章 系统需求分析。以车辆管理部门为具体的研究对象，对其展开了功能
需求、业务需求，同时给出了系统的功能用例图和业务流程图。 
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第3章 系统总体设计。提出了车辆管理系统的设计目标和原则，在此基础上
对其体系结构、功能、类图、概念结构、数据库表结构进行了非常详细的分析。 
第4章 系统详细设计与实现。详细的介绍了车辆管理系统的整体功能的设计
和完成过程，包括注册登记、财务管理、车辆异动、查询统计以及系统设置等。 
第5章 系统测试。对车辆管理系统的测试过程进行了描述。 
第6章 总结与展望。对车辆管理系统完成期间所做的工作进行了简要的总
结，指出系统存在的不足以及后续需要开展的内容。 
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第二章 需求分析 
在开发软件过程中,需求分析占有非常重要的地位，通常其工作量占整个软
件开发的工作量的 30%作用。在这个阶段通常要做的就是展开功能性以及非功能
性分析。 
2.1 业务需求 
在对客运车辆进行管理的过程中，主要的业务描述如下： 
1、车辆注册登记管理 
在对客运车辆的管理中，首先需要明确管辖区域有多个辆客运车辆，车辆的
详细信息包括车牌、车型、发动机编号、车主姓名、车主身份号及驾驶员信息等。
想要在此进行客运运输的车辆都必须到此进行登记，登记的流程是： 
(1) 车主来到营业厅，携带车辆信息、车主个人身份信息、本车驾驶人员信
息及其他客运车辆必备材料； 
(2) 管理人员对车主提供的资料进行审查，查看资料是否齐备，如果不齐备
将不能进行登记，如果齐备收取车主提供的资料并进行登记； 
(3) 将资料上报主管人员，主管人员进行审核，审核不通过，管理人员将不
通过原因返给车主； 
(4) 审核通过之后，车辆注册成功。 
车辆注册登记业务流程如图 2-1 所示。 
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图 2-1 车辆注册登记业务流程 
 
2、到期业务处理 
管理中心还为客运车辆办理各类业务处理，所有的客运车辆需要进行年审。
每个车辆的营运证也是有一定的期限的，到期之后需要进行续办等，车辆的注册
登记也具有一定的期限限制，当期限到之后，客运车辆如果要继续运营，需要再
重新进行注册登记。 
3、财务管理 
在对客运车辆的管理中，车辆办理各类业务时需要缴纳一定费费用，例如要
求每个客运车辆每个月需要缴纳一定的管理费、运行证办理费、年审费用等等各
项费用。车主到管理中心缴纳费用，采购员收取车主缴纳的费用，向车主出具收
费凭证。 
4、车辆异动管理 
由于客运车辆装载的对象是人，其不同于货车。管理中心需要精确掌握客运
车辆发生的事故及车辆相关信息的变更。当客运车辆发生事故时，必须向中心上
报，管理中心还为客运车辆办理客运车辆过户、客运车辆牌照变更和客运车辆报
停的业务。 
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